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ABSTRAK 
Berbagai keluhan yang dialami pasien pasca infark miokard dapat 
menyebabkan stress dan bahkan depresi, terjadinya depresi dapat menurunkan 
kualitas hidupnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
depresi dengan kualitas hidup pada pasien infark miokard di Poliklinik Jantung 
RSUP Dr. M. Djamil Padang. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien 
pasca infark miokard 3 bulan sampai 2 tahun dengan jumlah sampel 53 yang 
diambil dengan teknik porposive sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner Beck Depresion Inventory II (BDI-II) dan kuesioner WHOQOL-BREF 
dan Seatle Angina Quesionaire (SAQ). Analisa secara univariat ditampilkan 
dengan tabel distribusi frekuensi dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-
Square. Hasil penelitian ini didapatkan sebanyak 47.2 % mengalami depresi dan 
lebih dari separuh responden mempunyai kualitas hidup yang rendah sebanyak 
64.2%  (WHOQOL-BREF)  dan 58.5 % (SAQ), terdapat hubungan yang 
signifikan antara depresi dengan kualitas hidup p (0,05) untuk kedua instrument 
tersebut. Oleh karena itu diharapkan adanya pendidikan kesehatan untuk 
pencegahan depresi dan managemen penanganan terjadinya depresi sehingga 
dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 
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The Relationship between Depression and Quality of Life in Myocardial 
Infarction Patients at RSUP Dr. M. Djamil Padang in 2019 
 
ABSTRACT 
Various complaints experienced by patients after myocardial infarction 
can cause stress and even depression. Depression can decrease the quality of life. 
The purpose of this studyis to determine the relationship of depression with 
quality of life in myocardial infarction patients in the Cardiac Polyclinic of RSUP 
Dr. M. Djamil Padang. Type of research is descriptive cross sectional study 
approach. The population in this study were patients after myocardial infarction 3 
months to 2 years with a total sample of 53 taken by means of sampling technique. 
Data collection using Beck Depression Inventory II (BDI-II) questionnaire and 
WHOQOL-BREF questionnaire and Seatle Angina Quesionaire (SAQ). 
Univariate analysis was displayed with a frequency distribution table and 
bivariate using the Chi-Square test. The results of this study found 47.5 % 
depression and more than half of respondents had a low quality of life of 64.2% 
(WHOQOL-BREF) and 58.5% (SAQ), there was a significant relationship 
between depression and quality of life p (0.05) for both of these instruments. 
Therefore it is expected that health education for depression prevention and 
management of the occurrence of depression so as to improve the quality of life. 
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